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них ресурсів між пріоритетними напрямками, воно лише ство-
рює для цього сприятливі умови, змінюючи фокус бюджетних 
дебатів – переносячи акцент з «розподілу ресурсів» на досяг-
нення кінцевих результатів, на які ці ресурси виділяються. 
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Анотація. Автором статті досліджено актуальність прове-
дення оцінки фінансової безпеки підприємства за допомогою 
сучасних методів оцінки. Виділено три основні групи методів 
оцінки стану фінансової безпеки підприємств: індикаторні 
методи оцінки фінансової безпеки; методи інтегральної оцінки 
фінансової безпеки; методи оцінки фінансової безпеки на основі 
аналізу можливості банкрутства. Забезпечення стійкості фінан-
сового стану підприємства є запорукою його ефективної діяль-
ності та здатності вчасно реагувати на зміни в зовнішньому та 
внутрішньому середовищі підприємства. 
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Abstract. The author of the article explores the relevance of 
conducting an assessment of the financial security of the enterprise 
using modern methods of assessment. There are three main groups of 
methods of assessing the financial security of enterprises: indicator 
methods of assessing financial security; methods of integral 
assessment of financial security; methods of assessing financial 
security based on the analysis of bankruptcy. Ensuring the stability 
of the financial position of the enterprise is the key to its effective 
activity and the ability to respond in time to changes in the external 
and internal environment of the enterprise. 
Keywords: efficiency of enterprise activity, methods of 
evaluation, financial security of enterprise, financial condition of 
enterprise. 
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку Украї-
ни, виникає безліч ризиків та загроз, що породжують на під-
приємствах низку фінансово-економічних проблем. Вирішення 
цих проблем потребує удосконалення існуючих та розробки 
нових форм, методів та інструментів нейтралізації негативних 
впливів на фінансову сферу підприємства. 
Саме тому, для ефективного функціонування підприємств не-
обхідним є підвищення рівня їх фінансової безпеки. Неналежна 
увага до процесу управління фінансовою безпекою на підпри-
ємствах стримує процес їх економічного зростання та призво-
дить до виникнення кризових явищ, ускладнює процес виходу з 
них [1]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання уп-
равління фінансовою безпекою підприємств знаходять своє 
відображення у працях: І. Барановського, І. Бланка, В. Гейця, 
А. Єпіфанова, О. Кириченка, О. Малика, В. Орлової, Н. Реверчука, 
А. Шеремета та ін. 
Формулювання мети. Метою статті є дослідження основних 
методів оцінки фінансової безпеки підприємства, а також ви-
значення її сутнісних характеристик. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Важливою скла-
довою успiшної фінансово-господарської діяльності підпри-
ємств є прийнятний рівень фінансової безпеки, який є гарантією 
незалежності, головною передумовою їх безперебійної й ста-
більної діяльності та розвитку, підвищення конкурентоспро-
можності та формування передумов інвестиційної активності. 
Спроможність підприємства динамічно розвиватися та здій-
снювати ефективну господарську діяльність залежить від стій-
кості його фінансового стану, ефективності фінансової діяль-
ності, а також здатності протистояти різноманітним викликам, 
ризикам, внутрішнім та зовнішнім деструктивним чинникам та 
загрозам. З метою досягнення бажаних результатів фінансово-
господарської діяльності, забезпечення стійкого та динамічного 
економічного розвитку, примноження власного потенціалу, під-
приємству необхідного дбати про відповідний рівень своєї без-
пеки, у тому числі й фінансової. Власне фінансова безпека під-
приємства передбачає його фінансову стійкість, конкурентоспро-
можність та фінансову незалежність, що є важливою умовою 
для забезпечення життєдіяльності господарюючого суб’єкта. 
Основними сутнісними характеристиками фінансової без-
пеки підприємства можна визначити [2; 3]: 
 основний елемент економічної безпеки підприємства; 
 ідентифікована система реальних й потенційних загроз 
зовнішнього і внутрішнього характеру фінансовим інтересам 
підприємства; 
 система, направлена на створення необхідних фінансових 
передумов стійкого зростання підприємства у теперішньому, а 
також у перспективному періодах; 
 система, що спрямована на ефективне управління фінан-
совими ризиками підприємства. 
Для визначення та ліквідації загроз, запобігання проявам 
можливих негативних чинників на підприємстві варто провести 
оцінку його безпечного рівня. 
На основі аналізу економічної літератури, присвяченої про-
блематиці фінансової безпеки (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Методи оцінки та аналізу фінансової безпеки 
підприємства [2; 3] 























визначення рівня фінансової безпеки на ос-
нові оцінки ступеня використання фінансових 
ресурсів підприємства за кожною функціо-
нальною складовою, а потім експертним 




оцінка фінансової безпеки ґрунтується на 
інтегруванні сукупності показників, що ви-




базуються на підрахунку балів за кожною 
позицією показників, за якими оцінюється 
фінансова безпека. Скорингові методи вклю-
чають в себе експертний аналіз, ранговий 























передбачає відбір ряду показників, так званих 
індикаторів, що можуть характеризувати 
рівень фінансової безпеки, та зіставлення їх 
фактичних значень із пороговими (критич-
ними та нормальними). 






розраховане таким способом значення част-
кового функціонального критерію фінансової 
безпеки відображає загальну ефективність 
заходів із забезпечення фінансової складової 
економічної безпеки, які вживаються з метою 
відвернення можливих збитків від негативних 
впливів 






оцінювання рівня фінансової безпеки підпри-
ємства на основі аналізу його фінансової ста-
більності, ступінь якої визначається із враху-
ванням достатності оборотних коштів (влас-
них та запозичених) для здійснення вироб-
ничо-збутової діяльності 
Метод оцінки за 
критерієм вартості 
підприємства 
оцінка фінансової безпеки підприємства за 
критерієм його вартості, дає змогу оцінити 
фінансову безпеку з позиції можливості наро-
щувати капіталізацію підприємства, збільшу-
вати його ринкову вартість 
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Продовж. табл. 1 
























можливість своєчасно виявляти факти фінан-
сової неспроможності підприємства, що є 
одним із індикаторів фінансової безпеки 
Зарубіжні моделі: Z-моделі Е. Альтмана, 
Модель У. Бівера, Модель Ж. Депаляна, 
Модель Р. Таффлера- Г. Тішоу, Модель 
Г. Спрінгейта, Модель Дж. Фулмера. 
Вітчизняні моделі: Модель Матвійчука, 
Метод Саблука, Модель Терещенка. 
 
Методи інтегральної оцінки спрямовані на формування єди-
ного показника, в якому відтворюються значення інших част-
кових показників, скоригованих відповідно до їх вагомості й 
інших чинників. Інтегральний метод спрощує процедуру оцінки 
і дає змогу комплексно оцінити рівень фінансової безпеки під-
приємства, що залежить від багатьох складових. 
Індикаторні методи оцінки фінансової безпеки базуються на 
розрахунку групи коефіцієнтів (так званих індикаторів) або 
виборі певного критерію, за яким може оцінюватися стан фі-
нансової безпеки підприємства. 
З метою оцінювання фінансової безпеки підприємства окре-
мими авторами [4] використовуються методи оцінки імовірності 
банкрутства. Такі методи надають можливість своєчасно вияв-
ляти факти фінансової неспроможності підприємства, що є 
одним з індикаторів фінансової безпеки. 
Висновки. Тестування різних методів оцінки фінансової 
безпеки підприємств не повної мірою підходять для вітчизняних 
підприємств, особливо, що стосується оцінки ризику банкрут-
ства за допомогою зарубіжних методик, а також через різні 
відображення інфляційних факторів, різну структуру капіталу, 
суттєві відмінності в законодавчій базі. 
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Анотація. Проаналізовано стан фондового ринку України. 
Охарактеризовано причини низької участі населення в інвести-
ційних процесах. Розглянуто проблеми функціонування інститу-
тів спільного інвестування в Україні. 
Окреслено основні напрями прискорення процесу трансфор-
мації заощаджень населення в інвестиції через фондовий ринок. 
Ключові слова: заощадження, інвестиції, фондовий ринок, 
цінні папери, інститути спільного інвестування 
Abstract. Analyzed the state of the equity market of Ukraine. 
Described the reasons for the low participation of the population in 
investment processes. The article considers problems of functioning 
of joint investment institutions in Ukraine. 
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